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یث ین یدیھ حبوجود على أساس فھمھ للنموذج أو التصمیم الم التطریز عمل تنفیذي أكثر منھ إبداعا ،ً ینجزه المرء 
ندرة ذ ونظرا للتنفییتوقف نجاحھ على حسن اختیار المواد والألوان والتقنیات التي یستعملھا المطرز وبراعتھ في ا
امة ار) خلأزرا داملاستخالدراسات التي  یعتمد التطریز فیھا على الأزرار كخامة بیئیة متوفرة  مما دعا الباحثة 
خدامھا فى لتطریز لإبراز القیمة الجمالیة للأزرار عند استالخشب( فى ا -المعدن -بیئیة مصنعھ من البلاستیك 
 تعددةالمجامھا ة وأحالتطریز وذلك لعدم استخدام الأزرار كخامة أساسیة للتطریز بھا على القماش بأشكالھا المختلف
غال الیة للأشیة جموتتباین في اللمعة والبریق في خلق صیاغات تشكیل و ألوانھا التى تتباین فى الدرجات اللونیة
كمدخل  یئیة(بالیدویة حیث تتبلور مشكلة البحث الرئیسة في إمكانیة الاستفادة من "التطریز بالأزرار)خامة 
كیلیة تشات اللاستحداث صیاغات تشكیلیة جمالیة للأشغال الیدویة "حیث یھدف البحث إلى الاستفادة من الصیاغ
ر( ة) الأزراستخدمالجمالیة للأزرار كخامة بیئیة مبتكرة وتكمن أھمیة البحث في إتاحة مداخل جدیدة للخامات الم
ھتمام ا ً الافي التطریز و تنمیة قدرات الطلاب من خلال الأشغال الیدویة بما یلائم تطورات سوق العمل أیض
نھا  ة نتائج مة لعدلیة للتطریز بالأزرار حیث توصلت الباحثبدراسة الجانب التعبیري المؤثر على الصیاغات التشكی
) لمنفذةاالمتخصصین على نجاح وقبول المنتجات  اتفاقوجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات 
ن لمنتجااالمطرزة بالأزرار( بصورة كلیة حیث حصل المنتج السابع أعلى درجة تحقیقا للھدف بینما حصلا  
في  لأزراراباستغلال الخامات البیئیة مثل  بالاھتماملعشرون على المركز الأخیر ویوصي البحث السادس و ا
وشات  لیة للمفروالجما لرفع القیمة الفنیة رالتطریز بالأزرامن خلال الأشغال الیدویة وأیضا  الأفرادتنمیة مھارات 
من خلال  لاأفرادالأزرار في تنمیة مھارات اباستغلال الخامات البیئیة مثل  الاھتمامو مكملات الملابس أیضا ً 
  الأشغال الیدویة.
 التطریز بالأزرار  
 yrediorbmE nottuB
 الصیاغات التشكیلیة 
 noitamrof citsalP
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  noitcudortnI
یعتبر التطریز من أرقي أنواع الفنون التي تستخدم فى زخرفة 
الملابس و المنسوجات حیث یعبر عن الثقافة و تاریخ الشعوب 
حیث یعتبر فن التطریز ھو المقیاس الحقیقي الذى یقاس علیة تقدم 
الأمم لما یحتوي علیھ من رموز تاریخیة وزخارف دقیقة وألوان 
فالتطریز تعبیر دقیق عن الإحساس  بعث البھجة والسعادة ،ت
بالجمال و الأداة الأساسیة للفنان للتعبیر عن الفكرة التى یعبر بھا 
المطرز من خلال اختیاره للخامات التى یبنى علیھا عملھ الفنى 
وقدرتھ على اختیار الغرز والألوان حیث أن لكل نوع من الخیوط 
لممیز الخاص بھ وأیضا ً ملمس خصائصة السطحیة وشكلھ ا
الرقائق المعدنیة والخرز والترتر یؤثر في احساس المطرز ویؤثر 
في تحدید الغرض من التصمیم نتیجة لاختلاف ملامس وأشكال و 
ألوان الخیوط و الخامات المعدنیة بأشكالھا المختلفة وألوانھا 
میم المتعدده واختلاف درجة لمعانھا فاھتمام المطرز بعناصر التص
و الاختیار الدقیق للخامات المناسبة لتحقیق الھدف بأفضل صورة 
لتبرز القیمھ الجمالیة والفنیة للقطعة المطرزة  ولا بد من استغلال 
في عمل نماذج تشكیلیة مجسمة تتوافر فیھا العناصر  خامات البیئة 
الجمالیة والتعبیریة من خلال الأشغال الیدویھ التي تعمل على تنمیة 
فھي تتمتع بغناھا بالخامات المتنوعة  رة الإبتكاریة لدى الفردالقد
التي لا حصر لھا، وقد نجد لكل خامة خاصیة معینة وطبیعة تتیح 
للفنان البحث والتجریب كذلك تمنح الانسان القدرة علي التفكیر 
والتأمل والمحاولة في إنشاء إبداعات من خلال استعانتھ بالخامات 
الفرد على تكوین اتجاه عام نحو تذوقھ لقیم المختلفة مما تساعد 
الأشیاء فیتكون لدیھ رؤیة متعمقة ترى علاقات وتركیبات 
وجمالیات فتنمو بصیرتھ تجاه الأشیاء وتساعده في حیاتھ المستقبلیة 
علي تكوین اتجاه الذوق العام، ونظرا لندرة الدراسات التي  یعتمد 
توفرة  مما دعا الباحثة التطریز فیھا على الأزرار كخامة بیئیة م
 -المعدن -لإستخدام الأزرار) خامة بیئیة مصنعھ من البلاستیك 
الخشب( فى التطریز لإبراز القیمة الجمالیة للأزرار عند 
استخدامھا فى التطریز وذلك لعدم استخدام الأزرار كخامة أساسیة 
للتطریز بھا على القماش بأشكالھا المختلفة وأحجامھا المتعدده و 
لوانھا التى تتباین فى الدرجات اللونیة وتتباین في اللمعة والبریق أ
في خلق صیاغات تشكیلیة جمالیة تضفي قیمة فنیة جمالیة تثري 
الأشغال  التصمیم و تعبر عن إحساس المطرز بالجمال والرقة
الیدویة تُعتبر الأشغال الیدویة من الأمور ذات الأھمیة الكبرى في 
أنھا تضم الكثیر من الأشغال المختلفة والتي حیاة أي مجتمع، كما 
تعتمد بشكٍل أساسي على القوى البشریة في تنفیذھا، ولا تعتمد على 
الآلات، لذلك تتطلب مھارة ً كبرى وجھدا ً إضافیا ً والكثیر من 
وتتبلور مشكلة  التركیز لأجل إنجازھا وتحقیقھا على أكمل وجھ
  البحث الرئیسة في التساؤل التالي:
ث " التطریѧز بѧالأزرار كمѧدخل لاسѧتحدامكانیѧة الاسѧتفادة مѧن ما إ 
 صیاغات تشكیلیة جمالیة للأشغال الیدویة "؟.
 melborp eht fo tnemetatS
 ما مناسبة استخدام الأزرار في التطریز الیدوي ؟ . 1
مѧѧѧا مناسѧѧѧبة التطریѧѧѧز بѧѧѧالأزرار فѧѧѧى لإثѧѧѧراء القیمѧѧѧة الجمالیѧѧѧة  . 2
 للتصمیمات المنفذه؟
ار مكانیة تنفیذ صیاغات تشكیلیة مستحدثة بالتطریز بالأزرما إ . 3
 یدویا  ً؟
 ما مناسبة التصمیمات المختارة للتطریز بالأزرار علیھا؟  . 4
مѧѧا الرؤیѧѧة الفنیѧѧة المسѧѧتحدثة للصѧѧیاغات التشѧѧكیلیة الجمالیѧѧة  . 5
  للتطریز بالأزرار ؟
  evitcejbO
المناسѧѧبة  دراسѧѧة أنѧѧواع الأزرار وأشѧѧكالھا والطѧѧرق الجمالیѧѧة . 1
 لتثبیتھا على القماش 
الاسѧتفادة مѧѧن الصѧѧیاغات التشѧѧكیلیة الجمالیѧѧة لѧѧلأزرار كخامѧѧة  . 2
 بیئیة مبتكرة في فن التطریز.
 ابتكار تصمیمات جمالیة من خلال التطریز بالأزرار . . 3
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محاولѧѧة الارتقѧѧاء بالتѧѧذوق الفنѧѧي للطالѧѧب  مѧѧن خѧѧلال ممارسѧѧة  . 4
 الاشغال الیدویة.
 المستخدمة للتطریز بالأزرار.دراسة الخامات والأدوات  . 5
 دراسة التصمیمات المناسبة للتطریز بالأزرار یدویا .ً . 6
دراسة الرؤیѧة الفنیѧة للتطریѧز بѧالأزرار كفكѧرة مسѧتحدثة مѧن   . 7
  الخامات البیئیة .
  snoitatimileD 
الصѧѧیاغات  -الأزرار  -الحѧѧدود الموضѧѧوعیة :دراسѧѧة )التطریѧѧز 
  ویة (.لیدالأشغال ا -التشكیلیة 
  إیتامین ، جوخ (  قماش تیل العامریة ،الخامات المستخدمة )
  رز وخیوط مانولیة .خ -یوط الكتون بارلیةخ -الأزرار
 –بѧѧر رفیعѧѧة حѧѧادة السѧѧن إ –مقѧѧص  –االأدوات ) طѧѧارة التطریѧѧز 
  .كشتبان (
 ygolodohteM 
  یتبع البحث المنھج الوصفي والمنھج التجریبي.
 slooT hcraeseR 
  استمارة تقییم منتج للمتخصصین والمستھلكین إعداد الباحثة.
 sisehtopyH
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین متوسѧطات درجѧات إتفѧاق . 1
المتخصصѧѧین علѧѧى نجѧѧاح وقبѧѧول المنتجѧѧات المنفѧѧذة) المطѧѧرزة 
 بالأزرار( بصورة كلیة .
ت درجѧات إتفѧاق توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین متوسѧطا. 2
المتخصصین على تحقیق عناصѧر و أسѧس التصѧمیم  للمنتجѧات 
  المطرزة بالأزرار.
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین متوسѧطات درجѧات إتفѧاق . 3
المتخصصین على تحقیѧق الجانѧب الجمѧالي للمنتجѧات المطѧرزة 
  بالأزرار.
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجѧات إتفѧاق  . 4
ین على تحقیق الجانѧب الѧوظیفي للمنتجѧات المطѧرزة المتخصص
 بالأزرار.
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین متوسѧطات درجѧات إتفѧاق . 5
المتخصصین على تحقیق الجانب االابتكاري للمنتجات المطرزة 
 بالأزرار.
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین متوسѧطات درجѧات إتفѧاق . 6
ات المنفѧѧѧذة) المطѧѧѧرزة المسѧѧتھلكین علѧѧѧى نجѧѧѧاح وقبѧѧول المنتجѧѧѧ
  بالأزرار(.
 ygolonimreT
ھѧو اسѧم اشѧتق مѧن الكلمѧة الفارسѧیة :  )yrediorbmE( التطریز
)طراز یدان( والفعل یطرز أي یحدث زخرفة أو حلیة تطبѧق علѧى 
ط ھیئة مختارة من نسیج معین أو من الجلد وذلك یثبت نوعیة الخѧی
  (.871: 2002إبراھیم، وطبیعة الھیئة معا  ً)مایسة محمود
 معجѧم اللغѧةالزر في اللغة كمѧا یѧذھب إلیѧھ   : )snottub(الأزرار
:  جمع أزرار وُزرور: قطعѧة صѧغیرة مѧن معѧدن العربیة المعاصر
ي أو نحѧѧوه مسѧѧتدیرة الّشѧѧكل غالبѧًѧا، تُوضѧѧع علѧѧى الثیѧѧاب وت ѧُѧدَخل فѧѧ
  عروة،  لتمسك طرفي الث ّوب،
لѧى فیѧذھب ا المعѧاني الجѧامعمعجم أو تكون للّزخرفة والّزینة، أما 
أزرار وزرور. وزر: قطعة مستدیرة من معدن أو عظم  –ان  زر 
أو نحوھا، مكسوة بالقماش أو مجردة منھ، یدخل في عѧرى الثیѧاب 
: فتشد بھا.زرر الثوب: شد أزراره وأدخلھا في العرى. زرر الثوب
َر رَّ جعѧѧل لھѧѧا زرارا. زرَّ ر القمѧѧیَص: أدخѧѧل أزراَره فѧѧي ُعѧѧراه. تѧَѧز َ
 /ra/moc.ynaamla.www//:sptth الثوُب: صار ذا أ َْزَراٍر.
  :slairetam latnemnorivnE الخامات البیئیة
الخامة ھي المادة الأولیة التي یتناولھا الفنان بقصد إنتاج مشغولات 
الخامѧة  فنیѧة ذات قیمѧة تشѧكیلیة و تعبیریѧة مسѧتحدثة، حیѧث تصѧبح
مѧادة للعمѧل الفنѧي عنѧدما یصѧغھا الفنѧان ویبѧرز خواصѧھا وتراثھѧا 
الحسي ویحولھا إلى مادة جمالیة في العمل الفني، وھنا تعد الخامة 
ھي أساس أى عمل فني فمن خلالھا یتحدد الشكل الذى یخѧرج مѧن 
 صیاغتھ لذلك نجد أثر الخامة على المشغولات الیدویة .
ل ّ تي اعمال الفنیّة من الھوایات الجمیلة ویعتبر تصمیم، وصناعة الأ
یل یقضي بھا العدیدون أوقاتھم، وال ّ تي قد یستفیدون منھا فѧي تحصѧ
 مدخولات مالیّة لا بأس بھا تكѧون رافѧدة، ومعینѧة لھѧم علѧى قضѧاء
كریمѧة حوائجھم، وسد التزاماتھم المالیّة، وتوفیر أسباب المعیشة ال
رة ورخیصѧة الѧثمن مثѧل لھم وخاصة إذا كانت تلѧك الخامѧات متѧوف
الأزرار لأنھѧѧѧا منتشѧѧѧرة ومتѧѧѧوفره بأشѧѧѧكالھا و ألولنھѧѧѧا وأحجامھѧѧѧا 
عة العدیده والمتنوعة حیث تعد الأزرار خامة بیئیة مستھلكة مصنو
 من )الخشب أو المعدن أو البلاستیك(.
 :noitamrof citsalPالصیاغات التشكیلیة 
وأسѧلوب  "طریقѧة قاموس المѧوردتعني كلمة صیاغة كما جاء في 
  الأداء وفقا لمقاییس تقنیة مقرره". 
لفكѧرة ل* الصیاغات التشكیلیة بأنھا محاولة لإیجاد الھیئѧة المناسѧبة 
 فھѧѧي عملیѧѧة إحكѧѧام للعلاقѧѧات المناسѧѧبة لھѧѧذه الفكѧѧرة ولإحكѧѧام ھѧѧذه
یتطلѧѧب التحѧѧرك بعناصѧѧر التكѧѧوین لأنسѧѧب الأوضѧѧاع )  العلاقѧѧات
 ( 68:  0891محمود البسیوني، 
لوب احثة الصیاغات التشكیلیةإجرائیا  ًفي ھذا البحث أسوتعرف الب 
 لتطویع الخامة تشѧكیلیا فѧي حلѧول متنوعѧة مبتكѧرة تنبثѧق ن طبیعѧة
فنѧي وھیئة المفردة ) الأزرار( عملیة منظمة تتبلور داخѧل العمѧل ال
ئѧم بوجود علاقات ترتبط بوحدة البنѧاء وتھѧدف إلѧى إیجѧاد قالبѧا ملا
  لیعبر الفنان عن فكرتھ وفلسفتھ  للأفكار الإبداعیة المبتكرة
بأنھѧѧا وسѧѧیلة تربویѧѧة عملیѧѧة  :)tfarC dnaH(الأشѧѧغال الیدویѧѧة 
تعѧѧѧود المتعلمѧѧѧین علѧѧѧى الابتكاروتتمیزبتعѧѧѧدد واخѧѧѧتلاف خاماتھѧѧѧا 
اء وموضوعاتھا التي تساعدعلى تكوین اتجاه عام نحوفھم قیم الاشی
ة براعѧمѧن الناحیѧة الوجدانیѧة حیѧث  تتطلѧب المھѧارة الیدویѧة، أو ال
عمѧل الفنیة  لأنھا  فѧن مѧن الفنѧون التطبیقیѧة والتѧي تتضѧمن فكѧرة ال
حتѧاج تبالخامات المختلفة وان ھذه الأشѧغال  بمھارة الید بالاستعانة
تغل الى المعالجة بالیدین وھي قائمة على الید والعین، وعمل المشѧ
بھѧѧѧѧѧѧѧا یرفѧѧѧѧѧѧѧع مѧѧѧѧѧѧѧن شѧѧѧѧѧѧѧأن الوسѧѧѧѧѧѧѧائل البدائیѧѧѧѧѧѧѧة المسѧѧѧѧѧѧѧتخدمة 
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ز یعد التطریز عنصرا ً لھ أھمیتھ في زخرفة الأقمشة التطریѧز بغѧر
ا  ًمتنوعة تثریة وتضیف إلیھ قیمة جمالیھ سѧواء كѧان التطریѧز یѧدوی
ن فѧأو آلیا ً لما یضیفھ علѧى القطѧع الفنیѧة مѧن رقѧة وجمѧال، ویعتبѧر 
ي التطریѧز الیѧدوي عѧاملا ً ھامѧا  ًلѧدعم اقتصѧاد كثیѧر مѧن الѧدول التѧ
تعتبره مصدرا ً للѧدخل القѧومي لتصѧدیر بعѧض المنتجѧات المطѧرزة 
لا  إلي الخارج لأنھ غالي الثمن ویستغرق عملھ مѧدة طویلѧة إلا أنѧھ
ة یزال لھ فخامتھ وجمالھ ویحتاج إلي كثیر مѧن التѧدریب والممارسѧ
  والدقة والھدوء . یتمیز صاحبھ بالصبر لإتقانھ فھو فن راقي
لیة ویمكن استخدام خیوط متنوعة عدیدة مثل المالونیة والكتون بار
ض والحریر والخیوط المعدنیة الذھبیة والفضیة ویمكن استخدام بع
اء الخامات المتنوعة كالخرز والترتر في التطریز لذا یجѧب الاعتنѧ
ھѧو فلѧھ مѧن أھمیѧة كبیѧرة بھذا الفن والحفاظ علیھ مѧن الانѧدثار لمѧا 
  (.03: 6002یرفع من قیمة الشيء ویزیده جمالا ) كریمة عثمان، 
  الخامات الأساسیة  التي استخدمتھا الباحثة في البحث:
ھي العنصر الأساسي لإظھار التصمیم (: )scirbaF. الأقمشة  1
فالمѧѧادة التѧѧي ینفѧѧذ علیھѧѧا التصѧѧمیم ھѧѧي الأقمشѧѧة التѧѧي تشѧѧكل علѧѧى 
ة تشѧѧكیلا ً یھѧѧدف إلѧѧي تطویعھѧѧا لتصѧѧبح شѧѧیئا  ًیفѧѧي أساسѧѧھا الخامѧѧ
ي بالمتطلبѧات الوظیفیѧة المقصѧودة  التѧي نحتѧاج إلیھѧا، وتسѧتخدم فѧ
إنتѧѧѧاج القطѧѧѧع الفنیѧѧѧة المطѧѧѧرزة، ویراعѧѧѧى فѧѧѧي تشѧѧѧكیلھا الألѧѧѧوان 
والزخѧѧارف والإكسسѧѧوارات التѧѧي تسѧѧمى أحیانѧѧا  ًتصѧѧمیما  ًتطبیقیѧѧا  ً
  (. 432 :6991،niattirB yduJلتكسب الشكل مزیدا ً من الغنى )
 :)snottuB( الأزرار.  2
لا أحѧد یعلѧم علѧى وجѧھ الدقѧة متѧى بѧدأ النѧاس فѧي اسѧتخدام أزرار  
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الملابѧس إلا أن علمѧاء الآثѧار عثѧروا علѧى أزرار عظمیѧة ، یرجѧع 
تاریخھا إلى ما قبل التاریخ وقѧد اسѧتعمل الیونѧانیون و الرومѧانیون 
الأوربیѧѧون "خدم القѧدماء الأزرار لتزریѧѧر و تѧѧزیین الملابѧس واسѧѧت
الأزرار فیمѧѧا بعѧѧد لتѧѧزیین الملابѧѧس فقѧѧط وكѧѧان النѧѧاس یسѧѧتخدمون 
خیوطا ً ودبابیس و أحزمة بدلا من الأزرار لإحكام ضم ملابسھم ، 
ثم بدأ استخدام الأزرار كوسائل للتزریر خلال القرن الثالѧث عشѧر 
، حینما شاع اسѧتخدام الأثѧواب المحبوكѧة واخترعѧت العѧروة أثنѧاء 
خدم الناس عشرات الأزرار البرونزیة والخشبیة لتزریѧر ذلك واست
ملابسھم من الأمام بینما استخدم الأغنیѧاء أزرار جمیلѧة نفیسѧة مѧن 
الѧѧذھب أو الفضѧѧة و مطعمѧѧة بالأحجѧѧار الكریمѧѧة و خѧѧلال القѧѧرن 
السѧѧادس عشѧѧر  و أصѧѧبحت الأزرار الحاملѧѧة لصѧѧور الأشѧѧخاص 
كانѧت الأولѧى والصور الملونѧة بالأصѧباغ شѧائعة فѧي فرنسѧا حیѧث 
تحمل صورا ً جانبیة لرجال ونساء مѧن ذوي الشѧأن بینمѧا عرضѧت 
الثانیة صورا للأشجار و الأزھار و مناظر أخرى ،وعقѧب الثѧورة 
م  ظھرت فى فرنسا أزرار تحمل صور  9971 -9871lالفرنسیة 
موضوعات وطنیة كأبطال الحرب والعلم الفرنسي وأصبحت ھѧذه 
الأزرار الحاملѧѧѧة للشѧѧѧعارات ، أو  الأزرار مقدمѧѧѧة لعѧѧѧادة اسѧѧѧتخدام
   ( gro.aidepikiw.m.ra.www)لعبارات أخرى
فالزرھو قرص صغیر و رقیق مصѧنوع مѧن مѧادة صѧلبة یخѧاط أو 
لھ یثبت على قطعة القماش أو الملابس بلإبره والخیط أو بواسطة آ
ودة فѧي مركѧز القرصѧو تسѧتخدم الخیاطة من خلال الفتحات الموجѧ
 الأزرار عموما لغرض جمع أطراف الملابس على بعضھا وأحیانا ً 
  تستخدم لأغراض  التزیین والدیكور فقط ولیس لوظیفتھѧا الأصѧلیة
یة وتصنع الأزرار من مواد معدنیة أو عظمیة أو بلاستیكیة أو خشب
 غیѧر مرئیѧة فتحѧاتأو من أى مواد آخرى نجد بعض الأأزرار لھا 
من خلف الزر لغرض تثبیتھ على القماش بینمѧا تبقѧي واجھѧة الѧزر 
ق وللأزرار دورھѧا فѧي تحقیѧخالیة من الثقوب لمزید من الجمالیة، 
المظھѧر الأنیѧق وبیѧان مѧدى جѧودة نوعیѧة الثیѧاب ولѧلأزرار أنѧواع 
عدیѧѧدة تختلѧѧف حسѧѧب المѧѧادة المصѧѧنعة منھѧѧا فمنھѧѧا مѧѧا یصѧѧنع مѧѧن 
والفضѧѧة( والأصѧداف وتكѧѧون  خامѧات طبیعیѧة  كالمعѧѧادن )الѧذھب
مرتفعѧѧة القیمѧѧة ومنھѧѧا مѧѧا یصѧѧنع مѧѧن خامѧѧات صѧѧناعیة كالѧѧدائر أو 
ن البولي اكریلك والبولي أمیر أو مѧن الزجѧاج الملѧون كمѧا یمكѧن أ
 تصѧѧنع الأزرار یѧѧدویا  ًمѧѧن الجلѧѧود أو الخیѧѧوط أو الأقمشѧѧة  ویمكѧѧن
 اسѧتخدام الأزرار فѧي الزخرفѧة والتطریѧز بѧدلا ً مѧن اسѧتخدامھا فѧي
  (53-43، 2002ق الملابس فقط  )رشا فواز ،غل
 ولابѧѧد مѧѧن الاھتمѧѧام بѧѧالأزرار والعنایѧѧة بھѧѧا مѧѧن خѧѧلال الغسѧѧیل أو
الغسیل الجاف وطریقة التنظیѧف تختلѧف مѧن نѧوع لآخѧر فѧالأزرار 
لماء االخشبیة مثلا ً تحتاج للتنظیف الجاف حیث أنھا تتلف باستخدام 
  حتكاك.أما الكریستال فیمكن أن تخدش عند تعرضھا للا
غیѧر ھو خیط مبروم :  )nottoC lraeP( خیط الكتون بارلیھ  -3
% قطن وملفوف في صورة شѧلل 001قابل للتجزئة ومصنوع من 
ومتѧѧوفر فѧѧي ألѧѧوان متعѧѧددة وأحجѧѧام مختلفѧѧة ممѧѧا یجعلѧѧھ أو بكѧѧر ، 
مناسبا ً لكل أنواع التطریز الیدوي، وھو مناسب للعدیѧد مѧن الغѧرز 
 adnaWحشѧѧو وغѧѧرزة الفѧѧرع )مثѧѧل غѧѧرزة السلسѧѧلة وغѧѧرزة ال
   (.91 :6991 ،erodassaP
: ھѧѧو كѧѧل مѧѧا یؤخѧѧذ مѧѧن العѧѧالم الѧѧواقعي ویصѧѧاغ الفѧѧن التشѧѧكیلي 
بطریقѧѧة جدیѧѧدة، أي یعѧѧاد تشѧѧكیلھ بشѧѧكٍل جدیѧѧد، وھѧѧذا مѧѧا یعѧѧرف 
ل بالتشѧѧكیل، أّمѧѧا التشѧѧكیلي فھѧѧو الفنѧѧان الѧѧذي یعیѧѧد صѧѧیاغة الأشѧѧكا
رؤیتѧѧھ ونھجѧѧھ معتمѧѧدا ً علѧѧى المفѧѧردات المحیطѧѧة بѧѧھ، ولكѧѧل فنѧѧان 
ھم الخاص بھ، لذلك تنوعت المعالجات في ھذا الفن، الأمر الذي سا
فѧѧي تعѧѧدد مѧѧدارس الفѧѧن التشѧѧكیلي، فظھѧѧرت المدرسѧѧة الواقعیѧѧة، 
یѧة، والمدرسة التجریدیة، والمدرسة الانطباعیѧة، والمدرسѧة التكعیب
   والمدرسة السریالیة، والمدرسة الوحشیة، والمدرسة البورتریة.
  moc.3oodwam//:sptthالتشكیلي  عناصر الفن 
:  یعبر الخط عن معاني خاصة في الأشغال التشكیلیة، حیث  الخط
یمكن أن یدل على نقاٍط متحركة تحصѧر أشѧكالا ً معینѧة، كمѧا یمكѧن 
أن یѧѧدل علѧѧى المحѧѧیط الخѧѧارجي لأجسѧѧام معینѧѧة لإعطѧѧاء الشѧѧعور 
 بالحركѧѧѧة، أو الانѧѧѧدفاع، أو الاسѧѧѧتقرار والثبѧѧѧات، أیضѧѧѧا  ًالمسѧѧѧاحة
فتسѧѧاھم الخطѧѧوط فѧѧي حصѧѧر المسѧѧاحات، وتعبѧѧر المسѧѧاحات عѧѧن 
الفراغѧѧات المحصѧѧورة مѧѧا بѧѧین الخطѧѧوط والتѧѧي تظھѧѧر باتجاھѧѧات 
متنوعѧѧة، والمسѧѧاحة فѧѧي الفنѧѧون التشѧѧكیلیة إجمѧѧالي لعѧѧدد كبیѧѧر مѧѧن 
التفاصیل، والتي تجتمع في صیاغة بلاغیة مركѧزة، ویعتمѧد إبѧراز 
مادا ً علѧى أحجامھѧا المساحات على موقعھا على السطح، وذلك اعت
مѧѧن ناحیѧѧة الصѧѧغر والكبѧѧر، والنسѧѧب مѧѧا بѧѧین بعضѧѧھا، فضѧѧلا ً عѧѧن 
درجة ألوانھا وعلاقتھا بالمساحات الأخرى المجاورة لھѧا، وإبѧداع 
 الفنان في توزیع ھذه المساحات. 
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:  ھو مѧا یمیѧز السѧطوح عѧن بعضѧھا الѧبعض  طوحملمس الس -1
 ویجعلھا واضحة للمشاھد، ویعتمد على الألوان في تحقیق وإدراك
نمѧا ھذا العنصر، إذ إّن السطوح الخشѧنة تحѧدث ظѧلالا ً وأنѧوارا ،ً بی
 یغیب كل من ذلك مع السطح الأملس.
ین بѧ: یعرف اللون بكونھ التفاعلات الحادثѧة  العلاقات اللونیة  -2
ي فعین والإشعاعات الضوئیة الواقعة علیھ، والتي تساعدنا شكٍل م
ن رؤیѧѧة الشѧѧكل وتحدیѧѧده، وتلعѧѧب الألѧѧوان دورا ً مھمѧѧا  ًجѧѧدا ً فѧѧي الفѧѧ
التشѧѧѧكیلي وذلѧѧѧك لتأثیرھѧѧѧا بشѧѧѧكل مباشѧѧѧر علѧѧѧى مشѧѧѧاعر المشѧѧѧاھد 
وأحاسیسѧѧھ، فѧѧاللون الأحمѧѧر یثیѧѧر مشѧѧاعر الغضѧѧب لѧѧدى المشѧѧاھد 
، ر لدیѧھھ یثیر مشاعر السروویزید انفعالاتھ، أّما اللون الأصفر فإن ّ 
  أّما اللون الأزرق فیثیر مشاعر الشوق.
ٍء : ھѧو العمѧُل الإبѧداعي الѧذي یھѧدُف إلѧى إنشѧاِء شѧي العمѧل الفنѧي
 جدیٍد، أو تسلیط الضوء على فكѧرةٍ، أو موضѧوع ٍ معѧین، أو قضѧیة ٍ
اٌج تشغُل الرأي العام، ومن تعریفات الأخرى للعمل الفنѧي، ھѧو إنتѧ
 یحتѧѧوي علѧѧى مجموعѧѧٍة ِمѧѧن التفاصѧѧیل التѧѧي تُوّضѧѧح ُ إنسѧѧانٌي مبѧѧدعٌ
طبیعتѧѧѧھ، والھѧѧѧدف الѧѧѧذي یریѧѧѧد ُالفنѧѧѧان توصѧѧѧیلھ للجمھѧѧѧور الѧѧѧذین 
 سیشاھدون، أو یتابعون العمل الفني. 
، : ھѧѧو الوسѧیلة التѧѧي تسѧاعد ُالفنѧѧان فѧي تصѧѧمیم بنѧاء العمѧѧل الفنѧي
 جموعة ٍوإنشاء عملھ الفني ویعتمد ُبناء العمل الفني على استخداِم م
ت من الأدوات التي تѧرتبُط بطبیعѧة العمѧل الفنѧي، ومѧن ھѧذه الأدوا
 سѧیقیة ٌ ریشѧة ُ الرسѧِم والألѧوان الخاصѧة باللوحѧاِت الفنیѧة، أو آلѧة ٌ مو
لتѧѧѧألیف لحѧѧѧٍن موسѧѧѧیقي، أو مسѧѧѧودة ٌلُمسلسѧѧѧٍل تلفزیѧѧѧوني، أو نѧѧѧّص 
مسѧѧرحّي، أو مجموعѧѧة ِمѧѧن الأشѧѧغال الیدویѧّѧة البسѧѧیطة، وغیرھѧѧا 
 غال الفنیة الأخرى. الكثیر من أدواِت الأش
أن یحتѧѧوَي علѧى كافѧѧِة المكونѧѧات،  خصѧائص بنѧѧاء العمѧل الفنѧѧي : 
، والعناصѧر الخاصѧة بالأشѧغال الفنیѧة. أن یجѧذَب النѧاس لمشѧاھدتِھ ِ
َع وُمتابعتِِھ ِمن أجل التعرف علѧى تصѧمیمِھ بشѧكٍل أوضѧح. أن یجمѧ
ي، كافة التفاصیل الُمرتبطة بالخصائِص الأصلیة لفѧرع العمѧل الفنѧ
فاصیل مثل: التفاصیل الخاصة بالرسِم لأعماِل اللوحات الفنیة، والت
الخاصѧѧѧة بѧѧѧالنِص الأدبѧѧѧي للأعمѧѧѧال الُمؤلفѧѧѧة. أن یѧѧѧؤدَي الغѧѧѧرض 
 المطلوب منھ ضمن مجالھ الفني. 
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   عناصر بناء العمل الفني
ویطلѧѧق علیѧѧھ أیضѧѧا  ًاسѧѧم الوحѧѧدة، وھѧѧو العنصѧѧُر الأول،  التѧѧرابط:
سق، ، والذي یشیُر إلى َضرورة ِ تناوالمھم ِمن عناصر العمل الفني
ض وتكامل كاف ّة مكّونات العمѧل الفنѧي حتѧى تسѧاھم فѧي تأدیѧِة الغѧر
ة الخѧاص بھѧѧا، وتحقѧѧق منظѧѧرا ً جمالیѧّѧا ،ً أو صѧѧورة ًإبداعیѧѧة ً مرتبطѧѧ
: بالعمѧِل الفنѧѧي، ویقسѧѧُم التѧرابط إلѧѧى مجموعѧѧٍة مѧن الأنѧѧواع، وھѧѧي
 ترابط التصمیم، وترابط الفكرة، وترابط الأسلوب.
وھѧѧو عنصѧѧر تعѧѧادل كاف ّ ѧѧة مكّونѧѧات العمѧѧل الفنѧѧي،  التѧѧوازن:  -1
بولѧة، والذي یساھُم في تصنیف الأشغال الفنیّة المقبولة، وغیѧر المق
تѧھ، فالعمل الفني المقبول )المتوازن( ھѧو الѧذي تتѧوازن كافѧة مكونا
وعناصѧѧره ویѧُѧؤدّي الھѧѧدف الخѧѧاص بѧѧھ بشѧѧكل صѧѧحیح ٍ ، وضѧѧمن 
غیѧر )العمل الفنѧي غیѧر المقبѧول  المحتوى، والمجال الإبداعّي. أّما
المتѧѧوازن( فھѧѧو لا یحتѧѧوي علѧѧى أّي ھѧѧدٍف محѧѧدٍد، ولا یسѧѧاھُم فѧѧي 
یفقد وتوضیح طبیعتھ، أو الأفكار التي اعتمدھا الفنان في صیاغتِھ، 
 لحركѧة:لأي شكٍل، أو تصمیٍم یُعبُّر عن الحالة الفنیѧة الخاصѧة بѧھ. ا
س نѧي، فیفضѧُل النѧاوھي العنصر الذي یؤث ُّر فѧي متѧابعي العمѧل الف
ٍت مشاھدة َالأشغال الفنیة التي تحتوي على أكثر من حركѧٍة فѧي وقѧ
حركة  واحٍد، ولا یقصد ُبالحركة ھنا معناھا الحرفّي فقط، بل تشمل ُ
كѧة الخطوط، والألѧوان، والتفاصѧیل الدقیقѧة فѧي العمѧِل الفنѧّي، كحر
مѧع  د ٍالممثلین أثناء تأدیتھم لعمٍل فنѧّي مسѧرحي، أو خلѧط لѧوٍن أسѧو
 القلیل من اللون الأبیض من أجل الحصول على انعكاٍس للظّل فѧي
 اللوحِة الفنیة. 
، وھو ظھوُر ذلك الرابط بѧین مكّونѧات العمѧل الفنѧي ّ الانسجام: -2
لى إحتاُج وقد یتمّكن متابُع العمل من مشاھدتِھ بشكٍل مباشٍر، أو قد ی
لفنѧّي، وقٍت حتى یُدرَك الانسѧجام الموجѧود ضѧمن تفاصѧیل العمѧل ا
عضѧھا بویھتُم الانسجام بربِط المكّونѧات المتشѧابھة، أو التѧي تكمѧُل 
 البعض داخل إطاٍر واحٍد یساھُم في توضیح فكرة العمل الفني ّ
رة ھي فن من الفنون التطبیقیة والتѧي تتضѧمن فكѧالأشغال الیدویة :
شѧغال العمل بمھارة الید بالاستعانة بالخامات المختلفѧة وأن ھѧذه الأ
ل الى المعالجة بالیѧدین وھѧي قائمѧة علѧى الیѧد والعѧین، وعمѧتحتاج 
اتھا ذالمشتغل بھا یرفع من شأن الوسائل البدائیة المستخدمة في حد 
ولا یعطي اھمیة للألة ،فھي تعبرعن الѧروح الانسѧانیة عѧن طریѧق 
 تشѧѧكیل المѧѧادة ، ممѧѧا یعطѧѧي انتعاشѧѧا كثیѧѧرا للعقѧѧل وتتمیزالأشѧѧغال
 م ویصلي خاماتھا والذي یؤلف فیھا المتعلالیدویة الیدویة بالتنوع ف
لفرد ابالتفكیرالى ابتكار صیغ  تشكیلیة وجمالیة جدیدة یمارس فیھا 
 التفكیر لیصل الى الجوانѧب الابتكاریѧة وعѧن طریقھѧا تتكѧون عنѧده
معیѧѧѧѧѧѧѧѧѧ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧار جمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالي للاشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیا ء الملموسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
 (.moc.sserpdrow.331naljalaaron//:sptth)
وقѧد عѧرف الحجѧاج *الاشѧغال الیدویѧة بانھѧا وسѧیلة تربویѧة عملیѧة 
لاف خاماتھѧѧѧا تعѧѧѧود المتعلمѧѧѧین علѧѧѧى الابتكاروتتمیزبتعѧѧѧدد واخѧѧѧت
اء وموضوعاتھا التي تساعدعلى تكوین اتجاه عام نحوفھم قیم الاشی
د عن من الناحیة الوجدانیة ، وقد عرفھا جودي**بانھا تربیة الافرا
 طریѧѧق تطویرمھѧѧاراتھم الیدویѧѧة الفنیѧѧة وتنمیѧѧة نشѧѧاطھم الابتكѧѧاري
الѧѧذي یزاولونѧѧة فѧѧي البیѧѧت والمدرسѧѧة ، وتعѧѧد اقѧѧدم وسѧѧیلة انتѧѧاج 
ن منذ لذا فھي تعد نشاطا انسانیا متأصلا في طبیعة الانسا تعبیریة،
 القѧѧدم ، ویعتبѧѧر نشѧѧؤوھا منѧѧذ بدایѧѧة صѧѧنعتھ نمѧѧاذج فنیѧѧة اسѧѧتخدمھا
الانسѧان للسѧیطرة علѧѧى وسѧائل الطبیعѧѧة  ففیھѧا یѧѧتعلم الفѧرد بعѧѧض 
المھارات والخبرات والمعلومѧات نتیجѧة اسѧتخدام خامѧات متنوعѧة 
ترھѧف حواسѧھ نتیجѧة تفاعلѧھ ومن جانѧب آخѧر تنمѧو لدیѧھ قѧدرات و
د وتأملѧѧھ وتذوقѧѧھ للخامѧѧات المتنوعѧѧة فالأشѧѧغال الیدویѧѧھ تتѧѧیح للفѧѧر
فرصة التفاعل مع الخامات بفھѧم طبیعتھѧا ومشѧكلاتھا ومصѧادرھا 
)سѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحر رؤوف الطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاھر ،محاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرة الكترونیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
    (ude.nolybabou.straenif//:ptth
  :  أھمیة الأشغال الیدویة
تُعتبر مصدر دخѧل ممتѧاز للكثیѧر مѧن الأشѧخاص والعѧائلات،   -1
خصوصѧѧѧا  ًأن إنجازھѧѧѧا یُعتبѧѧѧر مѧѧѧن المواھѧѧѧب التѧѧѧي لا یتقنھѧѧѧا 
الكثیرون، ومن یملك إتقان مھارة ما فإنما یѧوفر لنفسѧھ مصѧدر 
تقنھѧѧا مѧѧѧن رزٍق رائѧѧع، وخصوصѧѧا  ًإن كانѧѧت المھѧѧارة التѧѧي ی
 الأشیاء المطلوبة. 
ي تُعتبر مصدر تسلیة واستثمار ممتاز للوقت بدلا ً من ضیاعھ ف -2
یع الأشیاء عدیمة الفائدة، فتعلم مھارة ما أفضل بكثیر من تضѧی
 الوقت.
ھا تُساعد في قضاء حوائج الناس وإنجاز أعمالھم التي یُریѧدون  -3
 والتي لا یمكن للآلات أن تُنجزھا. 
ص بنفسھ وترفع معنویاتѧھ وتُحسسѧھ بقیمتѧھ فѧي تُعزز ثقة الشخ -4
  المجتمع وبأنھ قادر على إنجاز شيٍء یُفیده ویُفید مجتمعھ.
 ت ُثѧري تѧراث البلѧدان وتعѧزز التبѧادل الثقѧافي والاقتصѧادي بѧین -5
ا ً الدول خصوصѧا  ًفѧي الأشѧغال الیدویѧة الفنیѧة التѧي تُعتبѧر رافѧد
زًءا ختلفة تشكل جمھما  ًللحرف التقلیدیة، فالمھارات الیدویة الم
 من ثقافة أي مجتمع، وتعكس صورة ًعنھ. 
تزیѧѧد القѧѧدرة علѧѧى التركیѧѧز وترفѧѧع مѧѧن القѧѧدرات الذھنیѧѧة لأن  -6
ویѧة إنجازھا یتطلب ذھنا ً متقدا ً قѧادرا ً علѧى إخѧراج الحرفѧة الید
 بطریقٍة متقنة ورائعة تنال إعجاب الجمیع. 
ر ح الكبیѧتعطي صاحبھا إحساسا  ًغامرا ً بالسعادة وتُشعره بالفر -7
عندما ینظر إلى نفسھ ویرى ما أنجزتھ یѧداه وقѧد تحقѧق بѧأروع 
صѧورة.، فتُشѧجع علѧى الإبѧداع واسѧتخراج العدیѧد مѧن الأفكѧار 
 الإبداعیة وتنفیѧذھا علѧى أرض الواقѧع، كمѧا تُسѧاعد فѧي ابتكѧار
أشѧیاء جدیѧدة وطѧرق متعѧددة. تحѧل العدیѧد مѧن المشѧكلات فѧي 
شѧѧخاص مѧѧن مѧѧآزق عѧѧدم المجتمѧѧع لأنھѧѧا تُخѧѧرج العدیѧѧد مѧѧن الأ
 ( moc.rotos//:sptthالقدرة على إنجاز شيٍء ما )
 
  لتنفیذ تجربة البحث الحالي تمت الإجراءات التالیة:
قامѧѧѧت الباحثѧѧѧة باختیѧѧѧار التصѧѧѧمیمات التѧѧѧى تناسѧѧѧب التطریѧѧѧز  -1
التصѧѧمیمات التѧѧى بѧѧالأزرار كفكѧѧرة مبتكѧѧرة و مسѧѧتحدثة بعمѧѧل 
سѧѧѧتقوم بتطریزھѧѧѧا ) باسѧѧѧتخدام ورق الكلѧѧѧك الشѧѧѧفاف والقلѧѧѧم 
الرصѧاص (علѧѧى الخامѧѧة ) الأقمشѧѧة التѧѧى تناسѧѧب كѧѧل تصѧѧمیم 
 –الكتѧان  –حیث استخدمت الباحثة ھذه الأقمشѧة ) قطѧن بیѧور 
 الجوخ (. –لایتامین ا –تیل العامریة 
 قامѧѧت الباحثѧѧة باختیѧѧار أنѧѧواع وأشѧѧكال مختلفѧѧة مѧѧن الأزرار  -2
تتناسب وتثѧري كѧل تصѧمیم عنѧد تطریѧز التصѧمیم بھѧا لتحقیѧق 
الھѧدف مѧن الدراسѧة وخاصѧة أن الأزرار فѧى عصѧرنا الحѧالى 
 متنوعة وثریة فى الألوان و الأحجام و الأشكال و كѧذلك تنѧوع
بلاسѧѧتیك ( ممѧѧا  –معѧѧدن  –المѧѧادة المصѧѧنوعة منھѧѧا ) خشѧѧب 
بѧر مѧن ساعد الباحثة فى التشكیل وابتكѧار صѧیاغات جمالیѧة تع
ج خلالھѧا عѧن الفكѧرة الفنیѧة والاحسѧاس بالقیمѧة الجمالیѧة للمنѧѧت
  المنفذ.
قامѧѧѧت الباحثѧѧѧة بنقѧѧѧل التصѧѧѧمیم علѧѧѧى القمѧѧѧاش باسѧѧѧتخدام ورق  -3
الكربون الأصفر و القلم الرصѧاص ، ثѧم بعѧد ذلѧك شѧد الخامѧة 
المطѧѧرز علیھѧѧا باسѧѧتخدام طѧѧارة التطریѧѧز والبѧѧدء فѧѧى تثبیѧѧت 
یؤثر على الشѧكل الجمѧالي الأزرار بدقة وبشكل جمالي حتي لا
 النھائي للتصمیم المطرز بالأزرار.
تѧѧѧѧم تنفیѧѧѧѧذ التصѧѧѧѧمیم بالتطریزبالأزرارالمتنوعѧѧѧѧة اللأحجѧѧѧѧام   -4
والألوان و الأشكال لتناسب كل تصمیم  لیخѧرج المنѧتج بشѧكلھ 
 رده .النھائي لیظھر قیمتھ الفنیة العالیة و تمیزه الجمالي و تف
المنѧتج وذلѧك بعرضѧھ علѧى  قامت الباحثة بإعѧداد بطاقѧة لتقیѧیم -5
 المتخصصین .
قامت الباحثة بإعѧداد بطاقѧة لتقیѧیم المنѧتج وذلѧك بعرضѧھ علѧى  -6
 المستھلكین .
تѧѧم اختیѧѧار الأسѧѧلوب الإحصѧѧائي المناسѧѧب لعѧѧرض وتفسѧѧیر   -7
 النتائج 
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  توصیف المنتجات المنفذه
    
  ( توضح المنتج الأول 2صورة رقم )
  المنتج الأول
ن طѧѧارة مطѧرزة بѧѧالأزرار الملونѧѧھ : عبѧارة عѧѧ توصѧیف المنѧѧتج
  على شكل فیل یحمل  قلبا من الأزرار.
أزرار ملونھ  –قماش تیل العامریة قطن  )الخامات المستخدمة 
  خیط كتون بارلیة( –متنوعة الاحجام 
  
  ( توضح المنتج الثاني 3صورة رقم )
  المنتج الثاني
لѧى : عبارة عن طارة مطرزة بѧالأزرار الملونѧھ ع توصیف المنتج
  شكل  تصمیم دائري.
أزرار ملونھ متنوعة  –قماش تیل العامریة   )الخامات المستخدمة 
  الاحجام(
  
    
  ( توضح المنتج الثالث 4صورة رقم )
  المنتج الثالث
: عبѧارة عѧѧن طѧѧارة مطѧرزة بѧѧالأزرار الملونѧѧھ  توصѧیف المنѧѧتج
  على شكل زھور .
خѧѧیط  –ارأزر –قمѧѧاش تیѧѧل العامریѧѧة   )الخامѧѧات المسѧѧتخدمة 
  خرزبلاستیك ( –فصوص لولي  -كتون بارلیة
  
  ( توضح المنتج الرابع5صورة رقم ) 
  المنتج الرابع 
: عبارة عن طارة مطرزة بѧالأزرار الملونѧھ علѧى  توصیف المنتج
  شكل طائر الطاووس.
 –أزرار ملونѧھ متنوعѧة الاحجѧѧام  –جѧѧوخ  )الخامѧات المسѧتخدمة 




  ( توضح المنتج الخامس 6صورة رقم )
  المنتج الخامس
: عبارة عن تصمیم مطرز بالأزرار على شѧكل  توصیف المنتج
  طائر الفلامینجو.
 –أزرار متنوعѧة الاحجѧام –قمѧاش جѧوخ)الخامات المسѧتخدمة  
  خرز( -خیط كتون بارلیة 
  ( توضح المنتج السادس7صورة رقم ) 
  المنتج السادس
: عبѧارة عѧن معلقѧة علѧى الحѧائط )مѧودرن بѧدون  توصѧیف المنѧتج
  إطار ( مطرز ه بالأزرار على شكل ثعلب .
  أزرار متنوعة الاحجام –قماش إیتامین  )الخامات المستخدمة 
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  ( توضح المنتج السابع 8صورة رقم )
  المنتج السابع
: عبارة عن تصمیم مطرز بالأزرار علي شѧكل  توصیف المنتج
  قفص.
أزرار ملونھ متنوعة  –قماش جوخ  )ستخدمة الخامات الم
  خیط كتون بارلیة( –الاحجام 
  ( توضح المنتج الثامن 9صورة رقم )
  المنتج الثامن
: عبѧارة عѧن تصѧمیم مطѧرز بѧالأزرارعلى شѧكل  توصѧیف المنѧتج
  شجرة .
أزرار متنوعة الاحجام  –قماش جوخ  )الخامات المستخدمة 
  والألوان(.
 
  المنتج التاسع ( توضح01صورة رقم ) 
 
  ( توضح المنتج العاشر11صورة رقم ) 
  المنتج التاسع
: عبارة عن تصمیم  فراشة تدحرج كرة  مطرز  توصیف المنتج
  بالأزرار
أزرار متنوعة  –قماش تیل العامریة  )الخامات المستخدمة 
  خیوط كتون بارلیة( –الاحجام 
  المنتج العاشر
الحѧائط )مѧودرن بѧدون  : عبѧارة عѧن معلقѧة علѧى توصѧیف المنѧتج
  إطار ( مطرز ه بالأزرار على شكل بوكیة من الزھور.
خیط  –أزرار ملونھ  –قماش تیل العامریة  )الخامات المستخدمة 
  مانولیة(
    
  ( توضح المنتج الحادي عشر21صورة رقم ) 
  المنتج الحادي عشر 
: عبارة عن طѧارة مطѧرزة بتصѧمیم علѧى شѧكل  توصیف المنتج
  شمسیة.
أزرار متنوعة  –قماش تیل العامریة  )لخامات المستخدمة ا
  خیوط كتون بارلیة( –الاحجام 
  ( توضح المنتج الثاني عشر31صورة رقم ) 
  المنتج الثاني عشر
: عبѧارة عѧن تصѧمیم مطѧرز بѧالأزرار علѧى شѧكل  توصیف المنتج
  بنت تحمل بالونات .
خیط  –نھ أزرار ملو –قماش تیل العامریة  )الخامات المستخدمة 
  مانولیة(
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  ( توضح المنتج الثالث عشر41صورة رقم ) 
  المنتج الثالث عشر
  : عبارة عن تصمیم  فراشة مطرز بالأزرار توصیف المنتج
أزرار متنوعة  –قماش تریكو آلي )الخامات المستخدمة 
  خیوط سیرما فضي( –الاحجام 
  ( توضح المنتج الرابع عشر 51صورة رقم )
  ع عشر المنتج الراب
: عبارة عѧن تصѧمیم علѧى شѧكل ھѧلال تجلѧس فیѧھ  توصیف المنتج
  فتاه تحمل جناحین.
خیط  –أزرار ملونھ  –قماش تیل العامریة  )الخامات المستخدمة 
  مانولیة(
    
  ( توضح المنتج الخامس عشر61صورة رقم ) 
  المنتج الخامس عشر 
  ار: عبارة عن تصمیم  لشجرة مطرزه بالأزر توصیف المنتج
أزرار  –قماش جوخ لونھ  بیج فاتح  )الخامات المستخدمة 
  قماش جوخ بني اللون( –متنوعة الاحجام 
  ( توضح المنتج السادس عشر71صورة رقم ) 
  المنتج السادس عشر
: عبارة تصمیم على شكل رأس حصان باسѧتخدام  توصیف المنتج
  التطریز بالأزرار.




  ( توضح المنتج السابع عشر81صورة رقم )   
  المنتج السابع عشر
  : عبارة عن طارة مطرزة على شكل سمكة توصیف المنتج
  أزرار مختلفة الاحجام( –  قماش جوخ)الخامات المستخدمة 
  ( توضح المنتج الثامن عشر91صورة رقم ) 
  المنتج الثامن عشر
: عبارة عن طارة مطرزة على شكل مظلѧة تحمѧل  توصیف المنتج
  بیتا .ً
أزرار مختلفѧѧѧة الاحجѧѧѧام  –قمѧѧѧاش جѧѧѧوخ  )الخامѧѧѧات المسѧѧѧتخدمة 
  خیوط مانولیة (
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  ( توضح المنتج التاسع عشر02صورة رقم ) 
  نتج التاسع عشر الم
: عبارة عن برواز مودرن  لرأس غزال مطرز  توصیف المنتج
  بالأزرار و.
  أزرار متنوعة( –قماش تیل العامریة  )الخامات المستخدمة 
  ( توضح المنتج العشرون22صورة رقم )
  المنتج العشرون 
: عبѧارة عѧن معلقѧة علѧى الحѧائط )مѧودرن بѧدون  توصѧیف المنѧتج
  رار على شكل ثمرة أناناس.إطار ( مطرز ه بالأز
  أزرار ملونھ(. –قماش إیتامین )الخامات المستخدمة 
  مناقشة النتائج:
  یم المنتجات المنفذه وفقا ًلآراء المحكمین:استبیان تقی -1
یھدف إلى التعرف على آراء المتخصصین في مجال الملابس 
( محكم ، صمم  31والنسیج في المنتجات المنفذة وعددھم ) 
 س التقویم من أربعة محاور وھم )عناصر و أسس التصمیممقیا
الجانب الابتكاري( ،  –الجانب الوظیفي  –لجانب الجماليا -
ویشتمل كل محور على مجموعة بنود لتوصیف وتقییم ھذا 
ف المحور تقییما كاملا ً ، وتم وضع میزان تقدیر خماسي) ضعی
ر( متاز( وذلك لإعطاء)صفم -ید جدا ج –جید  –مقبول  –
( درجات 3( درجة جید ، و)2( درجة مقبول و)1ضعیف ، و)
 ( درجات ممتاز.4جید جدا  ً، و )
صدق الاستبیان یعني التأكد من أولاً : صدق استبیان التقییم : 
أنھ سوف یقیس ما أعد لقیاسھ، كما یقصد بالصدق "شمول 
الاستبیان لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من 
ح فقراتھ ومفرداتھ من ناحیة ثانیة، بحیث تكون ناحیة، ووضو
مفھوم لكل من یستخدمھ" . وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة 
  من خلال:
التعرف على مدى صدق أداة  صدق الظاھري للاستبیان:ال-أ
الدراسة في قیاس ما وضعت لقیاسھ ثم عرضھا على عدد من 
 النسیج. وفيوالمتخصصین في مجال الملابس السادة المحكمین 
ضوء آراء المحكمین تم إعداد أداة ھذه الدراسة بصورتھا 
  النھائیة.
بعد التأكد من الصدق صدق الاتساق الداخلي للاستبیان:  -ب
الظاھري لأداة الدراسة تم تطبیقھا میدانیا ً وتم حساب معامل 
الارتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي للاستمارة حیث تم 
اط بین درجة كل محور من محاور حساب معامل الارتب
الاستمارة بالدرجة الكلیة للاستمارة، كما توضح ذلك الجدول 
  التالي:
  (یوضح المصفوفة الارتباطیة بین محاور الاستبیان وفقا ًلآراء المحكمین1جدول رقم )
  معامل الارتباط بالمجموع الكلى المحاور
  **868.0  عناصروأسس التصمیم
  **098.0  الجانب الوظیفي
  **088.0  الجانب الجمالي
 **969.0  الجانب الابتكارى
حیث یتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد الاستبیان ببعضھا البعض  (10.0** تدل على أن معامل الارتباط دال عند مستوى )
  .الصدق عالیة من بدرجة( وھذا یؤكد أن الاستبیان یتمتع 10.0بمستوى دلالة )
تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من الاتساق الداخلي لفقرات الاستبیان، حیث تم استخراج معامل الثبات تبیان : ثانیا : ثبات الاس
  الاستبیان بالكامل وعلى مستوى المحاور، والجدول التالي یبین معامل الثبات لأداة الدراسة ومحاورھا: مستوىعلى 
  داه  ككلمعاملات الثبات للمحاورو الأ( 2جدول رقم )
  معامل الثبات  المحاور 
  147.0  عناصر وأسس التصمیم
  108.0  الجانب الوظیفي
  377.0  الجانب الجمالي
  338.0  الجانب الابتكارى
  227.0  الاستبیان ككل
ة وبناء الكلي مرتفع والمجموعالاستبیان  لمحاورثبات بالنسبة وبالنظر إلى النتائج الموجودة بالجدول السابق یتضح أن معامل 
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على ھذه النتیجة فإن مستوى الثبات لمحتوى الأداة یعد ملائما ً من 
  وجھة نظر البحث العلمي. 
ن : یم المنتجات المنفذه وفقا ً لآراء المستھلكیاستبیان تقی -2
ھدف الاستبیان إلى معرفة آراء المستھلكین في المنتجات ی
( 01) ( مستھلك ، ویتكون الاستبیان من 13المنفذة وعددھم ) 
 )أمام أحد الاختیارات ) √ (   علامةعبارات حیث یتم وضع  
ذلك لإعطاء غیر وغیر موافق(  - موافق إلى حد ما  –موافق
فق ( درجة  و لموا1( درجة  ، و موافق إلى حد ما  )0موافق )
  ( درجة .2)
التعرف على مدى صدق أداة الصدق الظاھري للاستبیان: -أ
قیاسھ ثم عرضھا على عدد من الدراسة في قیاس ما وضعت ل
. وفي في مجال الملابس والنسیج السادة المحكمین المتخصصین
ضوء آراء المحكمین تم إعداد أداة ھذه الدراسة بصورتھا 
  النھائیة.
بعد التأكد من الصدق صدق الاتساق الداخلي للاستبیان:  -ب
الظاھري لأداة الدراسة تم تطبیقھا میدانیا ً وتم حساب معامل 
حیث تم لاستبیان ل الداخليرتباط بیرسون لمعرفة الصدق الا
حساب معامل الارتباط بین درجة كل محور من محاور 
، كما توضح ذلك الجدول لاستبیانلالاستمارة بالدرجة الكلیة 
  التالي:
  (یوضح المصفوفة الارتباطیة بین بنود الاستبیان وفقا لآراء المستھلكین بصورة كلیة3جدول رقم )
  معامل الارتباط بالمجموع الكلى ودالبن
  **796.0  مناسبة  الشكل العام للتصمیم المطرز بالأزرار . 1
  **795.0  تناسق أحجام و أشكال الأزرار المستخدمة مع التصمیم المطرز . 2
  **346.0  تناسق ألوان الأزرار مع بعضھا البعض ومع الخامة المطرز علیھا لتنفیذ المنتج . 3
  **045.0  للتصمیم المطرز بالأزرار مع الشكل النھائي للمنتجتوافق الوحدة الزخرفیة  . 4
  **054.0  إحتواء كل منتج من المنتجات المنفذه بالتطریز بالأزرار على فكرة مبتكرة یتفرد بھا . 5
  **106.0  تحقیق التمیز و الأصالة  للتطریز بالأزرار فى المنتج المنفذ . 6
  **285.0  تحقق القیمة الجمالیة والفنیة للمنتج المنفذ . 7
  **376.0  تحقیق المنتج المطرز للغرض المطلوب  . 8
  **817.0  الإبتكار والتجدید فى المنتج المطرز بالأزرار . 9
 **286.0  دقة و جودة التطریز بالأزرار للمنتجات المنفذة . 01
 ( حیث10.0** تدل على أن معامل الارتباط دال عند مستوى )
ان ببعضھا یتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد الاستبی
تع تتم الاستبیانأن  یؤكد( . وھذا 10.0البعض بمستوى دلالة )
 .الصدق بدرجة عالیة من
دام تم استخثانیا : ثبات الاستبیان وفقا لآراء المستھلكین   
 لفقرات الداخليمعادلة ألفا كرونباخ للتأكد من الاتساق 
، وھو معامل ثبات  (167.0)الاستبیان وبلغ معامل الثبات 
  فع .مرت
 stluseR
  اختبار صحة  فروض البحث  :
و ینص على توجد فروق أولاً : اختبار صحة الفرض الأول  :
درجات إتفاق المتخصصین  متوسطاتذات دلالة إحصائیة بین 
على نجاح وقبول المنتجات المنفذة) المطرزة بالأأزرار( 
 بصورة كلیة .
( للتحقق من AVONA yaW enOاستخدمت الباحثة اختبار )
صحة ھذه الفرضیة ، للمقارنة بین المنتجات في  استبیان تقییم 
  ككل وفق ًا لآراء المحكمین . المنتجات
  البیانات الوصفیة لاستبیان تقییم المنتجات ككل وفق ًا لآراء المحكمین(4جدول رقم )
  المعیارى الانحراف  الحسابى المتوسط العدد المنتجات
  91.3  90.14 31  المنتج الأول
  43.2  55.04 31  المنتج الثاني
  88.2  54.73 31  المنتج الثالث
  54.3  46.14 31  المنتج الرابع
  16.3  00.24 31  المنتج الخامس
  75.3  81.63 31  المنتج السادس
  98.4  00.34 31  المنتج السابع
  54.2  55.83 31  المنتج الثامن
  59.1  00.53 31  المنتج التاسع
  99.2  28.93 31  المنتج العاشر
  99.2  28.93 31  المنتج الحادي عشر
  10.3  55.04 31  المنتج الثاني عشر
  99.2  28.93 31  المنتج الثالث عشر
  88.1  54.73 31  المنتج الرابع عشر
  54.3  46.14 31  المنتج الخامس عشر
  16.3  00.24 31  المنتج السادس عشر
  88.2  54.73 31  المنتج السابع عشر
  10.3  55.04 31  من عشرالمنتج الثا
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  10.3  55.04 31  المنتج التاسع عشر
  74.1  81.63 31  المنتج العشرون
 89.2  65.93   الإجمالي
 ( یبین نتائج تحلیل التباین الأحادي لدلالة الفروق في استبیان تقییم المنتجات ككل وفق ًا لآراء المحكمین5جدول رقم )
  مجموعال  داخل المجموعات  بین المجموعات  البیان
  24.9751  19.487  15.497  مجموع المربعات
  00.901  00.001  00.9  درجات الحریة
    58.7  71.77  متوسط المربعات
      38.9  قیمة ف
      10.0  الدلالة
  
( ، 50.0( عند مسѧتوى )680.2* قیمة )ت( الجدولیة تساوى )
( 10.0( عنѧد مسѧتوى )548.2** قیمة )ت( الجدولیة تساوى )
ج الجѧѧدول السѧѧابق أنѧѧھ توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة فقѧѧد دلѧѧت نتѧѧائ
( فى استمارة تقییم المنتجات 10.0إحصائیا عند مستوى دلالة )
ككѧѧل وفق ً ѧѧا لآراء المحكمѧѧین، وللتحقѧѧق مѧѧن اتجاھѧѧات الفѧѧروق 
وإجѧѧراء مقارنѧѧات بعدیѧѧة متعѧѧددة مѧѧن أجѧѧل تحدیѧѧد الفѧѧروق بѧѧین 
 یبѧین )tseT DSL(المنتجات المختلفة فقѧد تѧم اسѧتخدام اختبѧار 
  .(6)ذلك نتائج الجدول 
.ما یلى : توجد فروق ذات دلالة إحصائیة (6)یتضح من الجدول 
بین المنتجات فى استبیان تقییم المنتجات ككل وفق ًا لآراء 
المحكمین في بعض المنتجات لصالح المتوسط الأعلى ، وعدم 
  : یوضح ذلك (1)وجود فروق بین البعض الأخر والشكل 
 بین متوسطات المنتجات ككل وفق ًا لآراء المحكمین )tseT DSL(اختبار ( یبین نتائج 6جدول )
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  ( یبین ترتیب المنتجات العشرین المنفذه وفقا لآراء المحكمین بصورة كلیة1شكل رقم )
 حیѧث یѧنص علѧى  :"ثانیا  ً: اختبار صحة الفرض الثѧاني  :  . 1
توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین متوسѧطات درجѧات 
التصѧمیم  إتفاق المتخصصین على تحقیق عناصر و أسѧس 
  للمنتجات المطرزة بالأزرار".
  البیانات الوصفیة للمحور الأول )أسس التصمیم( وفق ًا لآراء المحكمین(7جدول رقم )
 الانحراف المعیارى المتوسط الحسابى العدد المنتجات
  34.1  37.81 31  المنتج الأول
  77.1  54.81 31  المنتج الثاني
  18.1  90.81 31  المنتج الثالث
  82.1  28.81 31  ج الرابعالمنت
  11.2  72.91 31  المنتج الخامس
  89.2  46.02 31  المنتج السادس
  25.0  55.91 31  المنتج السابع
  60.1  55.71 31  المنتج الثامن
  43.0  90.61 31  المنتج التاسع
  18.1  90.81 31  المنتج العاشر
  11.2  72.91 31  المنتج الحادي عشر
  06.0  46.61 31  المنتج الثاني عشر
  25.2  55.91 31  المنتج الثالث عشر
  48.1  00.71 31  المنتج الرابع عشر
  80.1  28.81 31  المنتج الخامس عشر
  06.0  46.61 31  المنتج السادس عشر
  25.2  55.91 31  المنتج السابع عشر
  61.1  55.71 31  المنتج الثامن عشر
  34.1  37.81 31  المنتج التاسع عشر
  77.1  54.81 31  المنتج العشرون
 35.1  73.81   الإجمالي
  في المحور الأول )أسس التصمیم( وفق ًا لآراء المحكمین (نتائج تحلیل التباین الأحادي لدلالة الفروق 8جدول رقم )
  المجموع  داخل المجموعات  بین المجموعات  البیان
  79.725  55.492  24.332  مجموع المربعات
  00.901  00.001  00.9  درجات الحریة
    59.2  28.41  متوسط المربعات
      30.5  قیمة ف
      10.0  الدلالة
( 50.0( عنѧد مسѧتوى )680.2* قیمة )ت( الجدولیة تساوى )
( عنѧѧѧد مسѧѧѧتوى 548.2، ** قیمѧѧѧة )ت( الجدولیѧѧѧة تسѧѧѧاوى )
دلت نتائج الجدول السѧابق أنѧھ توجѧد فѧروق ذات دلالѧة ( 10.0)
ول ) عناصر ( فى المحور الأ10.0إحصائیا عند مستوى دلالة )
وأسس التصمیم( وفق ً ѧا لآراء المحكمѧین، وللتحقѧق مѧن اتجاھѧات 
الفروق وإجراء مقارنات بعدیة متعددة مѧن أجѧل تحدیѧد الفѧروق 
 )tseT DSL(بѧین المنتجѧات المختلفѧة فقѧد تѧم اسѧتخدام اختبѧار 
  ونتائج الجدول التالى یبین ذلك.
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  لمنتجات فى المحور الأول وفق ًا لآراء المحكمینبین متوسطات ا )tseT DSL((نتائج اختبار 9جدول )
  
  
یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق مѧѧا یلѧѧى : توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة 
صѧѧر وأسѧѧس بѧѧین المنتجѧѧات فѧѧى المحѧѧور الأول ) عناإحصѧѧائیة 
التصѧѧمیم( وفق ً ѧѧا لآراء المحكمѧѧین فѧѧي بعѧѧض المنتجѧѧات لصѧѧالح 
المتوسط الأعلى ، وعدم وجود فروق بین البعض الأخر والشكل 
  التالى یوضح ذلك :
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  ( یوضح ترتیب المنتجات العشرین المنفذه في المحور الأول وفقا لآراء المحكمین2شكل رقم )
توجѧد "  یѧنص علѧى  : ثالثا  ً: اختبѧار صѧحة الفѧرض الثالѧث  : . 1
فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین متوسѧѧطات درجѧѧات إتفѧѧاق 
المتخصصѧѧѧѧین علѧѧѧѧى تحقیѧѧѧѧق الجانѧѧѧѧب الجمѧѧѧѧالي للمنتجѧѧѧѧات 
  المطرزة بالأزرار" و یتضح ذلك من الجداول التالیة: 
  البیانات الوصفیة للمحور الثاني )الجانب الجمالي( وفق ًا لآراء المحكمین (01جدول رقم )
  الحسابي المتوسط  ددالع المنتجات
  
  المعیاري الانحراف
  
  01.1  37.81 31  المنتج الأول
  73.1  54.81 31  المنتج الثاني
  15.1  90.81 31  المنتج الثالث
  18.1  28.81 31  المنتج الرابع
  10.2  72.91 31  المنتج الخامس
  02.2  46.22 31  المنتج السادس
  03.2  55.91 31  المنتج السابع
  10.2  37.22 31  المنتج الثامن
  03.2  55.91 31  المنتج التاسع
  25.2  54.32 31  المنتج العاشر
  00.2  00.12 31  المنتج الحادي عشر
  42.3  54.32 31  المنتج الثاني عشر
  04.2  37.12 31  المنتج الثالث عشر
  43.0  00.71 31  المنتج الرابع عشر
  18.1  28.81 31  المنتج الخامس عشر
  02.2  63.22 31  المنتج السادس عشر
  03.2  55.91 31  المنتج السابع عشر
  63.0  55.71 31  المنتج الثامن عشر
  27.1  37.81 31  المنتج التاسع عشر
  76.1  54.81 31  المنتج العشرون
 68.1  99.91   الإجمالي
  وفق ًا لآراء المحكمین( نتائج تحلیل التباین الأحادي لدلالة الفروق في المحور الثاني )الجانب الجمالي( 11جدول رقم )
  المجموع  داخل المجموعات  بین المجموعات  البیان
  05.947  55.823  59.024  مجموع المربعات
  00.901  00.001  00.9  درجات الحریة
    91.3  55.42  متوسط المربعات
      17.7  قیمة ف
      10.0  الدلالة
 
( ، 50.0( عنѧد مسѧتوى )680.2* قیمة )ت( الجدولیة تسѧاوى )
( 10.0( عنѧد مسѧتوى )548.2ة )ت( الجدولیѧة تسѧاوى )** قیم
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالة إحصائیا عند 
( فى المحور الثاني )الجانѧب الѧوظیفي( وفق ً ѧا 10.0مستوى دلالة )
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لآراء المحكمین. وللتحقق من اتجاھات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات 
ین المنتجات المختلفة فقد تѧم بعدیة متعددة من أجل تحدید الفروق ب
ونتѧѧائج الجѧѧدول التѧѧالى یبѧѧین ذل )tseT DSL(اسѧѧتخدام اختبѧѧار 
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یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق مѧѧا یلѧѧى : توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة 
بѧین المنتجѧات فѧى المحѧور الثѧاني )الجانѧب الجمѧالي( احصѧائیة 
وفق ً ѧѧا لآراء المحكمѧѧین فѧѧي بعѧѧض المنتجѧѧات لصѧѧالح المتوسѧѧط 
ى الѧبعض الأخѧر والشѧكل التѧالالاعلى ، وعدم وجود فروق بین 
  یوضح ذلك :
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  (یوضح ترتیب المنتجات العشرین للمحور الثاني  وفقا ًلآراء المحكمین3شكل رقم )
  
وینص على توجد فѧروق ذات رابعا  ًاختبار صحة الفرض الرابع : 
دلالѧة إحصѧائیة بѧین متوسѧطات درجѧات إتفѧاق المتخصصѧین علѧى 
ن من وقد تبی: تحقیق الجانب الوظیفي للمنتجات المطرزة بالأزرار
  :  الجداول التالیة
 البیانات الوصفیة للمحور الثالث )الجانب الوظیفي( وفق ًا لآراء المحكمین(31جدول رقم )
  الانحراف المعیارى  المتوسط الحسابى العدد المنتجات
  80.1  28.81 31  المنتج الأول
  10.2  72.91 31  المنتج الثاني
  20.3  81.32 31  المنتج الثالث
  96.0  54.32 31  المنتج الرابع
  10.2  72.91 31  المنتج الخامس
  80.1  28.81 31  المنتج السادس
  81.1  72.91 31  المنتج السابع
  02.2  46.61 31  المنتج الثامن
  42.1  55.91 31  المنتج التاسع
  80.1  28.81 31  المنتج العاشر
  71.2  19.12 31  المنتج الحادي عشر
  68.1  46.22 31  المنتج الثاني عشر
  49.2  55.81 31  المنتج الثالث عشر
  20.3  81.32 31  المنتج الرابع عشر
  42.3  54.32 31  المنتج الخامس عشر
  10.2  72.91 31  المنتج السادس عشر
  13.3  46.32 31  المنتج السابع عشر
  66.2  54.12 31  المنتج الثامن عشر
  60.1  37.71 31  المنتج التاسع عشر
  92.2  63.02 31  المنتج العشرون
 00.2  64.02   الإجمالي
  في المحور الثالث )الجانب  الوظیفي( وفق ًا لآراء المحكمین (نتائج تحلیل التباین الأحادي لدلالة الفروق41جدول رقم )
  المجموع  داخل المجموعات  بین المجموعات  البیان
  77.459  37.205  40.254  مجموع المربعات
  00.901  00.001  00.9  درجات الحریة
    33.5  32.05  سط المربعاتمتو
      34.9  قیمة ف
      10.0  الدلالة
  
  
( ، 50.0( عنѧد مسѧتوى )680.2* قیمة )ت( الجدولیة تسѧاوى )
( 10.0( عنѧد مسѧتوى )548.2** قیمة )ت( الجدولیѧة تسѧاوى )
دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالة إحصائیا عند 
الث )الجانѧب الѧوظیفي( وفق ً ѧا ( فى المحور الث10.0مستوى دلالة )
لآراء المحكمین وللتحقق مѧن اتجاھѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات 
بعدیة متعددة من أجل تحدید الفروق بین المنتجات المختلفة فقد تѧم 
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الثالث )الجانب الوظیفي( وفق ًا لآراء بین المنتجات فى المحور یتضح من الجدول السابق ما یلى : توجد فروق ذات دلالة إحصائیة 
  والشكل التالى یوضح ذلك : المحكمین في بعض المنتجات لصالح المتوسط الأعلى ، وعدم وجود فروق بین البعض الأخر .
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  (یوضح ترتیب المنتجات العشرین المنفذه في المحور الثالث وفقا لآراء المحكمین4شكل رقم )
" "  و یѧنص علѧى  :لخѧامس  :خامسا  ً: اختبѧار صѧحة الفѧرض ا
توجѧد فѧѧروق ذات دلالѧة إحصѧѧائیة بѧین متوسѧѧطات درجѧات إتفѧѧاق 
المتخصصین على تحقیق الجانب الابتكѧاري  للمنتجѧات المطѧرزة 
  :بالأزرار وقد تبین من الجداول التالیة
البیانات الوصفیة للمحور الرابع )الجانب (61جدول رقم )
  الابتكاري( وفق ًا لآراء المحكمین




        
          49.2  55.81 31  المنتج الأول
          79.2  72.91 31  المنتج الثاني
          42.3  88.32 31  المنتج الثالث
          42.3  54.32 31  المنتج الرابع
          79.2  72.91 31  المنتج الخامس
          49.2  55.81 31  المنتج السادس
          49.2  55.81 31  السابعالمنتج 
          79.2  72.91 31  المنتج الثامن
          79.2  72.91 31  المنتج التاسع
          20.3  81.32 31  المنتج العاشر
          22.3  54.32 31  المنتج الحادي عشر
          79.2  72.91 31  المنتج الثاني عشر
          49.2  55.81 31  المنتج الثالث عشر
          20.3  81.32 31  المنتج الرابع عشر
          49.2  55.81 31  المنتج الخامس عشر
          20.3  81.32 31  المنتج السادس عشر
          42.3  54.32 31  المنتج السابع عشر
          40.2  10.81 31  المنتج الثامن عشر
          20.3  81.32 31  المنتج التاسع عشر
      42.3  54.32 31  المنتج العشرون
     99.2  78.02   الإجمالي
  
  
(نتائج تحلیل التباین الأحادي  لدلالة الفروق في 71جدول رقم )
  المحور الرابع )الجانب الابتكاري( وفق ًا لآراء المحكمین
  
بین   البیان
  المجموعات
داخل 
  المجموع  المجموعات
مجموع 
  83.018  63.623  20.484  المربعات
  00.901  00.001  00.9  درجات الحریة
متوسط 
    62.1  21.21  المربعات
      95.9  قیمة ف
      10.0  الدلالة
 
( ، 50.0( عنѧѧد مسѧѧتوى )680.2* قیمѧѧة )ت( الجدولیѧѧة تسѧѧاوى )
( فقد 10.0( عند مستوى )548.2** قیمة )ت( الجدولیة تساوى )
ند دلت نتائج الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات دلالة إحصائیا ع
ا بتكاري( وفق ً ( فى المحور الرابع )الجانب الا10.0مستوى دلالة )
لآراء المحكمین.وللتحقق مѧن اتجاھѧات الفѧروق وإجѧراء مقارنѧات 
د تѧم بعدیة متعددة من أجل تحدید الفروق بین المنتجات المختلفة فق
  ونتائج الجدول التالى یبین ذلك. )tseT DSL(استخدام اختبار 
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  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
یتضح من الجدول السابق ما یلى : توجد فروق ذات دلالة 
الابتكاري( بین المنتجات فى المحور الرابع )الجانب إحصائیة 
وفق ًا لآراء المحكمین في بعض المنتجات لصالح المتوسط 
الأعلى ، وعدم وجود فروق بین البعض الأخر والشكل التالى 
  یوضح ذلك :
  
  ( یوضح ترتیب المنتجات العشرین المنفذه في المحور الرابع وفقا لآراء المحكمین5شكل رقم )
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توجѧد "  علѧى  :ویѧنص سادسا  ً: اختبار صحة الفرض السادس  
فѧѧѧѧروق ذات دلالѧѧѧѧة إحصѧѧѧѧائیة بѧѧѧѧین متوسѧѧѧѧطات درجѧѧѧѧات إتفѧѧѧѧاق 
المسѧѧѧتھلكین علѧѧѧى نجѧѧѧاح وقبѧѧѧول المنتجѧѧѧات المنفѧѧѧذة) المطѧѧѧرزة 
  :لاأزرار(،  حیث توضح ھذا الجداول التالیة
  
  البیانات الوصفیة للمودیلات المنفذة وفق ًا لآراء المستھلكین(91جدول رقم )
  الانحراف المعیارى  ىالمتوسط الحساب العدد المنتجات
  70.1  77.41  13  المنتج الأول
  84.1  35.31  13  المنتج الثاني
  65.0  36.51  13  المنتج الثالث
  84.1  35.31  13  المنتج الرابع
  70.1  77.41  13  المنتج الخامس
  89.0  39.41  13  المنتج السادس
  70.1  77.41  13  المنتج السابع
  13.1  00.41  13  المنتج الثامن
  78.0  72.51  13  تج التاسعالمن
  86.0  74.51  13  المنتج العاشر
  84.1  35.31  13  المنتج الحادي عشر
  65.0  36.51  13  المنتج الثاني عشر
  52.1  04.41  13  المنتج الثالث عشر
  30.2  78.21  13  المنتج الرابع عشر
  41.1  05.41  13  المنتج الخامس عشر
  89.0  39.41  13  المنتج السادس عشر
  70.1  77.41  13  تج السابع عشرالمن
  13.1  00.41  13  المنتج الثامن عشر
  78.0  72.51  13  المنتج التاسع عشر
  70.1  77.41  13  المنتج العشرون
 21.1  65.41   الإجمالي
  ( نتائج تحلیل التباین الأحادي  لدلالة الفروق في المنتجات المقترحة وفق ًا لآراء المستھلكین02جدول رقم )
  المجموع  داخل المجموعات  ین المجموعاتب  البیان
  06.836  71.124  34.712  مجموع المربعات
  00.992  00.092  00.9  درجات الحریة
    54.1  50.32  متوسط المربعات
      78.51  قیمة ف
      10.0  الدلالة
( ، 50.0( عنѧد مسѧتوى )120.2* قیمة )ت( الجدولیة تسѧاوى )
عنѧѧѧѧѧد مسѧѧѧѧѧتوى ( 407.2** قیمѧѧѧѧѧة )ت( الجدولیѧѧѧѧѧة تسѧѧѧѧѧاوى )
دلѧѧت نتѧѧائج الجѧѧدول السѧѧابق أنѧѧھ توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة (10.0)
( فѧѧى المنتجѧѧات المنفѧѧذة وفق ً ѧѧا 10.0إحصѧѧائیا عنѧѧد مسѧѧتوى دلالѧѧة )
لآراء المستھلكین.وللتحقق من اتجاھات الفروق وإجراء مقارنѧات 
بعدیة متعددة من أجل تحدید الفروق بین المنتجات المختلفة فقد تѧم 
  ونتائج الجدول التالى یبین ذلك : )tseT DSL(استخدام اختبار 
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  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق مѧѧا یلѧѧى : توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة 
بѧѧѧین المنتجѧѧѧات فѧѧѧى المنتجѧѧѧات المقترحѧѧѧة وفق ً ѧѧѧا لآراء إحصѧѧѧائیة 
المستھلكین  في بعض المنتجات لصالح المتوسط الأعلى ، وعدم 
  وجود فروق بین البعض الأخر  والشكل التالى یوضح ذلك:
  
  ت العشرین المنفذه في المحور الثاني وفقا لآراء المستھلكین(یوضح ترتیب المنتجا6شكل رقم )
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  أثبتت النتائج والتحلیلات الإحصائیة صحة الفروض التالیة:
وجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات إتفاق . 1
المتخصصѧѧین علѧѧى نجѧѧاح وقبѧѧول المنتجѧѧات المنفѧѧذة) المطѧѧرزة 
ة حیث حصل المنتج السѧابع أعلѧى درجѧة بالأأزرار( بصورة كلی
تحقیقѧѧا للھѧѧدف لѧѧذلك حصѧѧل علѧѧى المركѧѧز الأول یلیѧѧھ المنتجѧѧان 
الخѧامس والسѧادس عشѧر حیѧث حصѧلا علѧى المركѧز الثѧاني  ثѧم 
المنتجان الرابع والخѧامس عشѧر فقѧد حصѧلا علѧى نفѧس الدرجѧة 
لѧذلك احѧتلا المركѧز الثالѧث یلیھمѧا فѧى الترتیѧب المنѧتج الثѧاني و 
شر و التاسع عشر فى المركز الرابع تحقیقا للھدف بینما الثامن ع
  حصلا  المنتجان السادس و العشرون على المركز الأخیر .
وجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات إتفاق . 2
المتخصصѧین علѧى تحقیѧق عناصѧر وأسѧس التصѧمیم  للمنتجѧات 
ة المطرزة بالأزرار حیث حصل المنتج السادس على أعلى درج
تحقیقا للھدف  یلیھ المنتجان  السابع و السѧابع عشѧر فѧى المركѧز 
الثاني ثم حصѧلا المنتجѧان الحѧادي عشѧر و الخѧامس عشѧر علѧى 
المركز الثالث تحقیقا للھدف لحصولھم على نفس الدرجة ثم یأتي 
فى المركѧز الرابѧع المنتجѧان الأول و التاسѧع عشѧر بینمѧا حصѧل 
ر حیث حصѧل علѧى أقѧل درجѧة المنتج التاسع على المركز الأخی
  تحقیقا للھدف.
وجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات إتفاق . 3
المتخصصین علѧى تحقیѧق الجانѧب الجمѧالي للمنتجѧات المطѧرزة 
بالأزرار حیث حصل المنتجان العاشر و الثاني عشرعلى أعلѧى 
درجѧѧة تحقیقѧѧا للھѧѧدف لѧѧذلك حصѧѧلا علѧѧى المركѧѧز الأول یلیھمѧѧا 
ثامن فى المركѧز الثѧاني ثѧم المنѧتج السѧادس فѧى المركѧز المنتج ال
الثالѧث بینمѧѧا احتѧل المنѧѧتج السѧادس عشѧѧر المركѧز الرابѧѧع، وفѧѧى 
المركز الخامس المنتج الثالث عشѧر تحقیقѧا للھѧدف بینمѧا حصѧل 
  المنتج الرابع عشر على المركز الأخیر .
وجѧѧدت فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین متوسѧѧطات درجѧѧات  . 4
ین علѧѧى تحقیѧѧق الجانѧѧب الѧѧوظیفي للمنتجѧѧات إتفѧѧاق المتخصصѧѧ
المطرزة بالأزرار حیث حصل المنѧتج السѧابع عشѧر علѧى أعلѧى 
درجѧة تحقیقѧѧا للھѧѧدف  ، یلیѧѧھ المنتجѧان الرابѧѧع و الخѧѧامس عشѧѧر 
حیث حصلا على المركز الثانى فى الترتیب كذلك جاء المنتجان 
ا الثالث والرابع عشر علѧى المركѧز الثالѧث تحقیقѧا للھѧدف ، بینمѧ
  حصل المنتج الثامن على المركز الأخیر .
وجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات درجات إتفاق . 5
المتخصصین على تحقیق الجانب االابتكاري للمنتجات المطرزة 
بالأزرار حیث حصѧل المنѧتج الثالѧث علѧى المركѧز الأول تحقیقѧا 
حادى للھدف ، وفى المركز الثانى احتلت المنتجات ) الرابع و ال
عشѧѧر و السѧѧابع عشѧѧر ( لحصѧѧولھم علѧѧى نفѧѧس الدرجѧѧة تحقیقѧѧا 
للھدف یلیھم فى المركز الثالث تلѧك المنتجѧات ) العاشѧر، الثالѧث 
عشر ، الرابع عشر ، التاسع عشر ( بینمѧا حصѧل المنѧتج الثѧامن 
 عشر على أقل درجة مما جعلھ فى المركز الأخیر .
جات إتفاق وجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطات در. 6
المسѧѧѧتھلكین علѧѧѧى نجѧѧѧاح وقبѧѧѧول المنتجѧѧѧات المنفѧѧѧذة) المطѧѧѧرزة 
لاأزرار(حیث حصلا المنتجان الثالѧث و الثѧاني عشѧرعلى أعلѧى 
درجة تحقیقا للھدف  مما جعلھما فى المركѧز الأول فѧى الترتیѧب 
یلیھم المنتج العاشر حیث حصل على المركز الثѧاني ، و حصѧلا 
على نفس الدرجة تحقیقѧا للھѧدف  المنتجان التاسع و التاسع عشر
مما جعلھما فى المركز الثالث ،بینما حصل المنѧتج الرابѧع عشѧر 
 على المركز الأخیر .
أثبتѧѧѧت النتѧѧѧائج صѧѧѧحة الفѧѧѧروض موضѧѧѧوع البحѧѧѧث بإمكانیѧѧѧة . 7
الاستفادة من "التطریز بالأزرار)خامة بیئیة( كمدخل لاسѧتحداث 
  صیاغات تشكیلیة جمالیة للأشغال الیدویة"
  snoitadnemmoceR
الإستفادة من التطریز بالأزرار فى تنفیذ مكملات الملابس  . 1
  والإكسسوارات .
التطریزبالأزرار لرفع القیمة الفنیة للملابس وخاصة ملابس  . 2
 اللأطفال  . 
الإھتمام باستغلال الخامات البیئیة مثل الأزرار في تنمیة  . 3
  مھارات الاأفراد من خلال الأشغال الیدویة.
 secnerefeR 
:  " المشѧѧغولة الفنیѧѧة الوظیفیѧѧة ( 0102توفیق،أمѧѧاني سѧѧید) . 1
وارتباطھا باحتیاجات سوق العمل مѧن خѧلال مѧنھج الأشѧغال 
المѧѧؤتمر العلمѧѧي السѧѧنوي العربѧѧي  -الفنیѧѧة للفرقѧѧة الثالثѧѧة " 
الاتجاھѧѧات الحدیثѧѧة فѧѧي تطѧѧویر  -الѧѧدولي الثѧѧاني  -الخѧѧامس 
ؤسسѧѧات التعلѧѧیم العѧѧالي الاداء المؤسسѧѧي والاكѧѧادیمي فѧѧي م
 -كلیѧة التربیѧة النوعیѧة  -النѧوعي فѧي مصѧر والعѧالم العربѧي 
 .3جامعة المنصورة مج
" إمكانیة الاستفادة من ( :6102صبري، انجي و البنا،وفاء) . 2
التطریѧѧز بѧѧالخرز علѧѧى التراكیѧѧب النسѧѧجیة المنفѧѧذة بالشѧѧرائط 
ى وتوظیفھا لإنتاج مكملات ملبسیة ذات قیمة جمالیة عالیة لد
المجلѧة العلمیѧة لعلѧوم التربیѧة  -طالبات الاقتصѧاد المنزلѧي " 
 جامعة المنوفیة. -كلیة التربیة النوعیة  -النوعیة 
الصѧیاغات التشѧكیلیة (  : "6102الامام،راندا محمѧد زكѧى ) . 3
كلیѧة   -للنسѧیج المضѧاف كمѧدخل لإثѧراء مكمѧلات الزینѧة " 
  -72ع  -عѧدد ینѧایر -جامعѧة القѧاھرة  -التربیѧة النوعیѧة 
 . 54 -12ص
فاعلیة برنامج تدریبي ( : "9102عبده، رحمھ حمدي جاد ) . 4
لتنمیѧѧѧة بعѧѧѧض مھѧѧѧارات التطریѧѧѧز علѧѧѧي الجلѧѧѧود فѧѧѧي شѧѧѧمال 
سیناء"رسالة ماجستیر، قسم الاقتصاد المنزلي ، كلیة التربیة 
 النوعیة ، جامعة عین شمس.
خامѧѧѧѧة القصѧѧѧѧب كمѧѧѧѧدخل ( : "8102ربѧѧѧѧح، زیѧѧѧѧاد عѧѧѧѧودة ) . 5
المشѧѧغولات الفنیѧѧѧة فѧѧي مكمѧѧѧلات للتجریѧѧب فѧѧي تصѧѧѧمیمات 
لارك للفلسفة  -جامعة بابل  -كلیة الفنون الجمیلة  -الملابس" 
 . 82ع   - 2مج  -و اللسانیات  و العلوم الاجتماعیة
" إعداد منھج مقترح لمادة ( : 2002عبد العال، رشـا فواز ) . 6
مكمѧѧلات الملابѧѧس لطѧѧلاب الفرقѧѧة الرابعѧѧة شѧѧعبة الملابѧѧس 
رسѧالة ماجسѧتیر غیѧر  -قتصاد المنزلѧى " كلیة الإ –والنسیج 
 جامعة المنوفیة . -كلیة الإقتصاد المنزلى -منشورة 
" ( : 1102عبѧѧѧѧد الواحѧѧѧѧد، سѧѧѧѧامي محѧѧѧѧروس وآخѧѧѧѧرون )  . 7
الصیاغات التشكیلیة و التعبیریة للطائر كمدخل لإثراء مجال 
المؤتمر العلمي السنوي العربѧي السѧادس الѧدولي   -الحلي " 
امج التعلѧیم النѧوعي فѧي مصѧر و الѧوطن تطویر بѧر  -الثالث 
 -عѧدد إبریѧل  –العربي فѧي ضѧوء متطلبѧات عصѧر المعرفѧة 
 .2مج
" العوامل المؤثرة على ( : 2002إبراھیم، مایسـة محمود )  . 8
الأزیاء التقلیدیة وزخارفھѧا وتطریزھѧا فѧي فلسѧطین )دراسѧة 
  -رسالة ماجسѧتیرغیر منشѧورة   -تاریخیة تحلیلیة مقارنة( " 
 جامعة حلوان. -لاقتصاد المنزلي كلیة ا
  -أسѧѧرار الفѧѧن التشѧѧكیلي " ( : "0891البسѧѧیوني، محمѧѧود ) . 9
  القاھرة.  -عالم الكتب
صیاغة تشكیلیة مستحدثة ( : "0102بھنسي، منال فوزي )  . 01
بالخامѧѧات البیئیѧѧة )جѧѧاھزة الصѧѧنع(كمدخل تجریبѧѧي لتطѧѧویر 
مر المѧѧؤت  -الأداء الأكѧѧادیمي للطѧѧلاب فѧѧي الأشѧѧغال الفنیѧѧة " 
العلمѧѧي السѧѧنوي العربѧѧي الخѧѧѧامس الѧѧدولي الثѧѧاني  بعنѧѧѧوان 
الاتجاھات الحدیثة في تطѧویر الأداء المؤسسѧي و الأكѧادیمي 
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كلیة التربیة   -في مؤسسات التعلیم العالي النوعي في مصر 
 . 3جامعة المنصورة مج   -النوعیة 
"الاسѧѧتفادة مѧѧن جمالیѧѧات ( : 0102طعیمѧѧة، نجѧѧلاء محمѧѧد )  . 11
دنѧѧѧي فѧѧѧي تطѧѧѧویر تصѧѧѧمیمات لملابѧѧѧس السѧѧѧھرة التѧѧѧراث الأر
لمѧѧي المѧѧؤتمر الع -باسѧѧتخدام أسѧѧالیب التطریѧѧز المتطѧѧورة " 
الدولي الثاني بعنѧوان الاتجاھѧات  –السنوي العربي الخامس 
الحدیثѧѧѧѧة فѧѧѧѧي تطѧѧѧѧویر الأداء المؤسسѧѧѧѧي و الأكѧѧѧѧادیمي فѧѧѧѧي 
یѧѧة كلیѧѧة الترب  -مؤسسѧѧات التعلѧѧیم العѧѧالي النѧѧوعي فѧѧي مصѧѧر
  .4صورة مج المنجامعة   -النوعیة 
التصمیم بین النسیج ( : " 8102نرمین محمد أحمد ) عامر، . 21
  -والتطریѧѧѧز وتأثیرھمѧѧѧا علѧѧѧѧى الأداء الѧѧѧوظیفي للأقمشѧѧѧѧة " 
النسѧѧѧیج و  وقسѧѧѧم الغѧѧѧزل   -رسѧѧѧالة ماجسѧѧѧتیرغیر منشѧѧѧورة 
 امعة حلوان. ج  -لیة الفنون التطبیقیة ك  -التریكو
مقتѧѧرح "برنѧѧامج (: 6002عثمѧѧان، كریمѧѧة أحمѧѧد الحسѧѧین ) . 31
باستخدام تكنولوجیا الحاسب الآلѧي یھѧدف إلѧى الاسѧتفادة مѧن 
الزخارف النوبیة في تصمیمات تصلح للتطریز علѧى جلبѧاب 
قسѧم   -یر رسѧالة ماجسѧت -معاصر للمرأة ذو طѧابع سѧیاحي" 
امعѧѧѧѧة ج -صѧѧѧѧاد المنزلѧѧѧѧي كلیѧѧѧѧة الاقت  -الملابѧѧѧѧس والنسѧѧѧѧیج 
 المنوفیة.
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